

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































寛政～年 文政年 天保年 天保年 嘉永年 文久年 明治年
～年 年 年 年 年 年 年
村 名 戸数 人数 戸数 人数 人数 戸数 人数 人数 人数 人数
田沢        
角館城廻
 
     
角館本町      
田中        
勝楽          
雲然          
下延         
八割          
西長野          
小勝田        
梅沢        
下宮田      
荒川尻        
若松新田        
卒田        
刺巻        
潟        
生保内        
白岩広久内          
白岩前郷          
白岩堂口        
釣田新田          
上花園          
下花園          
桜田          
下桧木内        
上桧木内        
玉川        
西明寺        
上荒井        
小山田        
山谷川崎        
川原        
小館        
院内        
鎌川        
上宮田        
国館        
熊野林        
小淵野        
角館東前郷        
西荒井        
門屋        












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































柴田次雄編著 校訂・解題久保 領郡邑記』 （無明舎出版
%二〇〇四年）
&
三六 三六
北東北
m人口史料
j
~
‘天明・天保
m飢饉
（
)
前掲『新秋田叢書』第一五巻（一九七二年）所収
&
（
)
前掲『校訂・解題久保田領郡邑記』
m柴田次雄解題
&
（
)
内田武志・宮本常一編『菅江真澄全集 第八巻（未来社
%一九七九年）
&
（
)
前掲金森『藩政改革
g地域社会』三七七頁
&
（
)
前掲『秋田県史』資料近世編上（一九七九年復刻版）一一一〇～一一一三頁
&
（
)
同前一一一四～一一一八頁
&
（
)
前掲金森『藩政改革
g地域社会』三七七頁
&
（
)
拙著『非常非命
m歴史学』 （校倉書房
%二〇一七年）二三三頁
&
〈付記〉本稿
n
%日本人口学会第六九回大会・公開
³
ï
Ù
´
¡
Ü（二〇一七年六月一〇日
%東北大学青葉山北
¨
9
ï
Í
μ）
f
m報告「飢饉
m
¼
Ý
ú
´
%飢饉
J
‹立
直`
‘―江戸期北東北
m人口史料
読˜
‚―」
˜
„
g
j
%論文
g
V
e
}
g
ƒ
^
„
m
f
A
‘
&
